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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Title: Student Records (University Of Maine). Brawn (Kristin E.) Research
Materials
ID: UA 0010.001
Date [inclusive]: 1995-2002
Physical Description: 1 box Half size box 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Brawn, (Kristen E. Togue) Research Materials, UA 0010,001, Raymond H. Fogler Library Special
Collections Department, University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Historical Note
The Georges River Clam Management Program was a multi-town cooperative soft-shell clam harvesting
agreement and management program entered into in 1996 and involving the towns of Thomaston, St.
George, South Thomaston, Warren and Cushing, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Materials gathered by Kristin E. Brawn in the course of research for her master's thesis at the University
of Maine, completed in 2002 and entitled "An Examination of the Georges River Clam Management
Program". Includes copies of correspondence, policy development documents, agreements, and minutes
of meetings of the steering committee, joint board of selectmen, clam committee, and shellfish and
shellfish management committees.
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Arrangement
Physically the boxes are arranged by subject. Material was rehoused into archival quality storage.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
Immediate Source of Acquisition
Gift of Kristin E. Brawn in January 2003.
Accruals
Accruals are not anticipated because the thesis was completed in 2002.
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Processing Information
Processed by Matthew Revitt and student worker Briana Murphy, September 2018, Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department. Processing involved a collection survey and the
creation of this finding aid.
^ Return to Table of Contents
Related Materials
Related Materials
A copy of the masters thesis "An examination of the Georges River Clam Management Program / by
Kristin E. (Togue) Brawn" is held by Special Collections.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Mya arenaria -- Maine -- St. George River
• Clam fisheries -- Management -- Maine -- St. George River
• Clam culture -- Maine -- St. George River
• Thomaston (Me.) -- History
• Saint George (Me.) -- History
• South Thomaston (Me.) -- History
• Warren (Me. : Town) -- History
• Cushing (Me.) -- History
• Brawn, Kristin E. (Togue)
General
Formerly SpC MS 1249.
^ Return to Table of Contents
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Collection Inventory
Title/Description Instances
Kristen E. Brawn Research Materials - Important Correspondence ,
1996-1998
Box 1 Folder 1
Kristen E. Brawn Research Materials - Policy Documents etc. ,
1996-1998
Box 1 Folder 2
Kristen E. Brawn Research Materials - Steering Committee,
1995-1996
Box 1 Folder 3
Kristen E. Brawn Research Materials - Joint Board Of Selectmen
Minutes , 1998-2002
Box 1 Folder 4
Kristen E. Brawn Research Materials - Clam Committee Minutes,
1999-2001
Box 1 Folder 5
Kristen E. Brawn Research Materials - Shell Fish Committee
Minutes, 1996-1998
Box 1 Folder 6
